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ABSTRACT
Wiyanto, Arif. O.000 090 049. Title: The Implementation of Management Based
On School ( MBS) for Making up The Education Qualityof Private Elementary
School (Case Multy Study at MI At Taqwa and MIM Kedungwinong , Nguter
Subdistrict, Sukoharjo Regency, 2011 year). Thesis in The Islamic educational
Management of Magister study program of Muhammadiyah Surakarta University
The goal research is to describe the planning strategy, the implementation, and
the result of the Implementation Management Based on School for making up of
the education quality at MI At Tagwa and MIM Kedungwinong Nguter
Subdistrict, Sukoharjo Regency.
The research uses the field research with qualitative approach following Miles
concept and Hubermen by 3 component that is reduction data, data displayed and
verification conclution. while its data collecting method by observation,
documentation and interview, As for problem formula taken as stepping in do -
research step writer is : 1. Strategy Implementation Management Base on School
at Madrasah Ibtidaiyah Country MI At-Tagwa and MIM Kedungwinong
Sukoharjo. 2. Implementasi Management Base On School In Make-Up Of Quality
Of Education In MI Country MI At-Tagwa and MIM Kedugwinong Sukoharjo. 3.
The range of Implementation Management Base On School for making up of the
education quality at MI At Tagwa and MIM Kedungwinong Nguter Subdistrict,
Sukoharjo Regency, Central Java Province.
Pursuant to the result of research which have been done by hence can be known
that with the existence of Implementation Management Base on School (MBS) in
MI At Tagwa and MI Muhammadiyah Kedungwinong Sukoharjo shows: 1. The
planning strategy having applied is well, proved by the result of MBS suitable
with the plan, 2. The MBS implementation can do well proved the work of
headmaster,teacher, and workers increase, creative, and innovative in solving any
problems also taking decision always involving every element, such as teacher,
student, worker, and society vice. 3. The MBS result shows many progress, such
as education quality, the sum of students, the headmaster’s decision also the role
of teacher and society, teaching and learning process, curriculum, and facilities
Just only along its efficacy in MBS implementation, but there are some existing
insuffiency in Impementasi MBS in, MI At Tagwa and MI Muhammadiyah
Kedungwinong , that is at Monitoring and Evaluation.
Key Word : Implementation, Management, School, Quality, Education.
ABSTRAK
Arif Wiyanto,O.000 090 049 Judul: Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta ( Studi Multi
Kasus di MI At Tagwa dan MIM Kedungwinong Kecamatan Nguter Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 ).Tesis Program Studi Magister Manajemen Pendidikan
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan Strategi perencanaan, Implementasi
dan hasil implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan di MI At Tagwa and MI Muhammadiyah Kedungwinong
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif mengikuti konsep Miles dan Hubermen dengan 3 komponen yaitu data
reduction, data display dan conclution verification. sedangkan metode
pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi,
Adapun rumusan masalah yang dijadikan pijakan dalam melakukan langkah –
langkah penelitian adalah :1.Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
pada MI At Tagwa dan MIM Kedungwinong Sukoharjo.2.Implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MI At
Tagwa dan MIM Kedungwinong Sukoharjo.3.Hasil Implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di MI At Tagwa dan
MIM Kedungwinong Sukoharjo
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa
dengan adanya Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MI At
Tagwa dan MIM Kedungwinong Sukoharjo menunjukkan bahwa 1. strategi
perencanaan yang diterapkan sudah baik terbukti tercapainya hasil MBS sesuai
hasil yang direncanakan. 2. Implementasi MBS yang diterapkan di MI sudah bisa
dilaksanakan hal tersebut dapat dilihat dengan pola kerja Kepala Sekolah,
Guru,Karyawan yang meningkat,kreatif,inovatif dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi serta pengambilan keputusan selalu melibatkan
partisipasi setiap konstituen seperti Guru Siswa, Karyawan, Tokoh Masyarakat. 3.
Hasil Implementasi MBS menunjukkan hasil yang signifikan diberbagai bidang
dari mutu pendidikan,jumlah siswa,kebijakan Kepala Sekolah peran guru dan
masyarakat Kegiatan Belajar Mengajar, Kurikulum, , dan Sarana dan Prasarana.
Hanya saja seiring keberhasilannya dalam mengimplementasikan MBS,
tetapi ada beberapa kekurangan yang ada dalam Impementasi MBS di MI At
Tagwa and MI Muhammadiyah Kedungwinong yaitu pada sisi
Monitoring/pengawasan dan Evaluasi .
Kata Kunci : Implementasi, Manajemen, Sekolah, Mutu, Pendidikan.
